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Moyennée sur la France, la température est
inférieure de 0,9 °C à la normale mais ce
mois de juillet est moins frais que le mois
de juillet 2011 qui présentait une anomalie
de -1,9°C. L’ensemble des régions a connu
un pic de chaleur avec des maximales
supérieures à 30°C les 25 et 26 ainsi que le
27, sur la moitié est du pays.
La pluviométrie se caractérise par de fortes
disparités régionales. Excédentaire de plus
de 30 % dans la moitié nord du pays et sur
le flanc est du Massif central jusqu’au
Languedoc bien arrosé par quelques épiso-
des orageux, elle est très déficitaire dans le
Sud-Est avec seulement 50% des précipita-
tions attendues. L’Aquitaine, les Pyrénées-
Orientales et le nord de Midi-Pyrénées
présentent également un déficit marqué.
Avec un nombre de jours de vent fort géné-
ralement proche de la normale, voire infé-
rieur sur les régions méditerranéennes, le
sud de la Corse et les côtes bretonnes, le
vent s’est montré très discret.
L’ensoleillement est également resté
conforme à la moyenne mensuelle, plutôt
déficitaire au nord et légèrement excéden-
taire au sud.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
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(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
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Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 1,7 °C à la normale
Juillet 2012
Total mensuel des précipitations : 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,3 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Juillet 2012
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : nul
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
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